







精诚所至 金石为开—— 《剧人论剧》序 
王世德 
2002 年 9 月 4 日《四川文艺》报) 
- 
        周企旭同志是我们川大中文系 77 级一位比较特殊的同学。
20 年前，我给 77 级讲《戏剧》和《美学》两门课。他对这两门课兴趣都特别
浓，成绩也特别好。记得在校时就听他讲过戏曲剧目“两条腿走路”和“三并
举”的独特看法,曾留下认真、执着、中肯、细致的深刻印象.  
















































   (作者系四川大学教授，四川省美学学会名誉会长。此文转载于 2002 年
9 月 4 日<<四川文艺>>报) 
 
